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A P R E S E N T A Ç Ã O
A “R evista  da U niversidade de São Paulo” surge 
num m om ento em que os institutos de ensino superior 
do E stado atingem  a sua m aturidade para a vida cultu­
ral, constituindo um todo que se projeta  além  dos pró­
prios lim ites e que se confunde com a vida da comuni­
dade a que pertence.
Apesar de sua curta existência a U niversidade de  
São Paulo já  possui considerável acêrvo d e  im portan­
tes realizações científicas e humarústicas, encontrando-se, 
atualm ente, em  fase de plena expansão de suas possi­
bilidades.
É neste m om ento, pois, que surge a “R evista  da 
U niversidade de São Paulo”, constituindo o órgão da­
queles que estudam  e pensam, tendo o pensam ento e 
o estudo como labor tão im portante quanto o dos que 
icrjam , nos dem ais setores de atividade, a grandeza de  
São Paulo.
Seguindo a tendência da universalização dos conhe­
cim entos, servirá a “R evista  da U niversidade de  São 
Paulo”, de veículo de cultura entre os institutos de ensino 
superior e, em  plano mais amplo, entre as Universida­
des do país e do exterior.
Suas páginas estão abertas àqueles que queiram  
dedicar uma parcela de seus esforços e de sua inteligên­
cia à obra de cultura que a U niversidade de São Paulo 
vem  realizando.
